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AGENDA DONA
ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I IOVEN1UT
Com cada any, des del CIRD hem elaborat "L'Agenda Especial 8 de març" que
ara us presentem. Hem estructurat totes les activitats que les entitats i grups dedones organitzen per celebrar aquesta data, seguint el fil conductor del lema
"TEMPS PER A MI", suggerit des del Projecte municipal "A Barcelona les
dones canviem els temps".
Una part molt important de la nostra vida ve marcada pel temps de treball dins i
fóra de casa. I aquest temps sovint s'organitza segons necessitats externes a
nosaltres mateixes. Les de la professió, l'empresa, el company, la companya, el
marit, les filles, els fills, la gent gran, la família ... El "TEMPS PER A MI",
quasi sempre una assignatura pendent, és una exigència vital que es pot
expressar de moltes maneres. Volem temps per llegir, jugar al mus o a la petanca,nedar, esculpir, xerrar (sí, xerrar), passejar, cantar en una coral, festejar, estar
soles, en una paraula, fer el que ens agrada.
La vostra col.laboració, en fer-nos arribar les activitats que es fan a Barcelona en
el decurs d'aquest mes de març, ha fet possible aquesta Agenda que ens potajudar a reconèixer i marcar uns espais i un temps com a propis. Espais i tempsnecessaris per a les dones que treballem a casa i fora de casa.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones
Àrea d'Afers Socials i Joventut
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ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENrRE MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES OONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVEN1Uf
I TEMPS PER A MI: APRENDRE
• SETMANA DE PORTES OBERTES: DONA, DÓNA EL PRIMER PAS
Realització de diversos tallers: perruqueria, alfabetització per a gent gran, gimnàstica per
manteniment, tai-chi, ball de saló, ceràmica russa, costura, estètica per a la dona, tall i
confecció, _ "
Organitza: Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns Coll-Vallcarca
Dates: del dilluns 6 al dissabte 11 de març
Horari: matins i tardes
Lloc: Ass, de Veïns Coll-Vallcarca
Mora d'Ebre, 50
• TALLER DEMÀSCARES
Organitza: Associació de Propietaris de les Roquetes amb col.laboració Dte. Nou Barris,
Dates: 7-8-9-14-15-16-21 i 22 de març
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Via Júlia, 201-203
• LES DONESAL CARRER
Realització de diversos tallers al carrer per aprendre manualitats: punta de coixí, treball amb
vidre, pintura sobre roba, etc,
Organitza: Associació de Dones Teixonera Penitents
Data: dijous 9 de març
Horari: de 12 a 19 hores
Lloc: Gral. Mendoza, I - Plaça Vall d'Hebron
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 429 57 17.
• SEMINARI JURÍDIC
A càrrec de Núria Milà i Gonzalo
Organitza: AMPISAM amb col.laboració del Dte. de Sant Martí
Dates:
• dilluns 6 de març: LA DONA EN EL DRET CIVIL CATALÀ
• dilluns 13 de març: TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
• dilluns 20 de març: ANÀLISI JURÍDICA: LA DONA EN EL MÓN LABORAL
• dilluns 27 de març: SISTEMES DE PRESTACIONS DE LA SEGURETAT
SOCIAL A L'ESTAT ESPANYOL; NOCIONS BÀSIQUES. Cloenda del Seminari i
lliurament de diplomes per Marta Mas, Consellera per a la Igualtat del Dte. Sant Martí i
Carolina Hamar, Regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona,
Hora: La sessió del6 de març serà a les 10 h, les altres sessions a les 18,30 h.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa, Pallars, 277
• Tertúlia: FINANÇAMENT, "LEASINGS", CRÈDITS, AJUTS OFICIALS
Organitza: ACDDE. Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries.
Data: dijous 23 de març
Hora: 21 h
Lloc: Club Gularis
Av. Diagonal, 508, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos a l'Associació de Dones Directives i Empresàries,
e/Mèxic, 17 2n.C, 08004 Barcelona, Tel. 4260001.
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ESPECIAL 8 DE MARC-95
CEi'ITRE MUNICIPAL D1NFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOClALS I JOVHnur
• TALLER DE PERCUSSIÓ 1 DANSA
Organitza: AAVV, Prosperitat amb colJaboració Dte. Nou Barris
Data divendres 24 de març
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Barri de Prosperitat
PI. Àngel Pestanya, s/n
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ESPECIAL 8 DE MARC-9S
CENTRE MUNICIPAL D'iNFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVEN1Vr
I TEMPS PER A MI: CINEMA
• "EL MATRIMONIODEMARlA BRA UN"
Organitza: Associació de Dones Trinitat Vella, amb la coLlaboració del Dte. de Sant Andreu
Data: dijous 2 de març
Hora 18,30 h
Lloc' Centre Cívic Trinitat Vella
c/Foradada, 36-38
• "EL CIELO Y LA TIERRA"
Organitza: Vocalia de la Dona de l'Ass. de Veïns S.O. Besòs amb col.laboració del Dte. de
Sant Martí.
Data: dissabte 4 de març
Hora 16,30 h
Lloc: Rbla. Prim, 64-70
• Cine-fòrum: "BABY TU VALESMUCHO"
Debat dirigit per Anna Solà, del Drac Màgic
Col.laboren: Comissió per a la Igualtat de la Dona del Dte. de les Corts
Data: dilluns 6 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu
PI. Concòrdia, 13
Tel. 410 1007
• "UNLU(i'AR ENEL MUNDO"
Organitza: Districte de l'Eixample




• Vídeo-fòrum:"UN SUEÑO IMPOSIBLE"
Curt-metratge de Dagmar Dubkova (Praga). La presentació del film i el posterior col.loqui
aniran a càrrec d'Encarna Hidalgo.
Organitza. CPR de Sant Martí
Data: dimarts 7 de març
Hora: 12,30 h
Lloc: CPR Torre del Fang, cldel Clot, 228
• "COMO AGUA PARA CHOCOLATE"
Organitza: Districte d'Horta Guinardó
Data: dimarts 7 de març
Hora: 19 h
Lloc: Sala d'actes del Centre Cívic del Guinardó




ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D'lNFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVEN1UT
• "ALFAHUINE"
Cine fòrum sobre el temps de les dones en altres cultures,
Organitza: Grup de Dones d'Horta i Dte. Horta Guinardó.
Data: dimarts 7 de març
Hora: 19 h
Lloc Centre Parroquial d'Horta
Feliu Codina, 7-9
• "MAMÁ, HA Y UN HOMBRE BLANCO EN TU CAMA"
Presentació a càrrec de Marta Selva del Drac Màgic.
Organitza: C Serv. Personals el Raval, EPA Francesc Layret i Escola d'adults Drassanes,
Data: dimecres 8 de març
Hora 9,30 h
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43-45
Tel. 443 1754
• "NO SENSE LA MEVA FILLA"
Organitza: Bloc d'Estudiants Independentistes amb col.laboració de MÓN3, Universitaris pel
Tercer Món
Data: dimecres 8 de març
Hora: 12 h
Lloc: Industrials UPC
* lnforrnació al tel. 268 13 19
• "TOMATES VERDES FRITOS"
Organitza: Grup Caliu-Congrés i Casal Congrés amb la col.laboraeió del Dte. Sant Andreu




• "LA ROSA PÚRPURA DEL CAIRO"
Organitza: Districte de l'Eixample
Data: dijous 9 de març
Hora: 19 h
Lloc: Casa Golferieh
Gran Via CC, 491
• "MAMÁ,HAYUNHOMBREBLANCOENTUCAMA"
Organitza: Centre Social de Sants amb la col.laboració del Districte de Sants Montjuïc,
Data: dissabte 11 de març
Hora: 18 h
Entrada Lliure,
Lloc: Cotxeres de Sants




ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D1NFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
AREA D'AFERS SOCIALS I JOVENJUf
• Vídeo-fòrum: "ABDICACIÓN"
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 15 de març
Hora: 20 h
Lloc: Ca la Dona
Tel. 323 33 07
• Vídeo-fòrum: "PHILADELPHIA"
Organitza: Grup de Dones en Forma, amb la eol.laboraeiò del Dte. Nou Barris.
Data: dijous 16 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic de Torre Llobeta
e/Santa Fe, 2 bis
• "LAS CHICAS DE NEW YORK"
Organitza: Grup de Dones de Nou Barris amb la eol.laboració del Dte. Nou Barris
Data: dijous 16 de març
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Barri de Prosperitat
PI. Àngel Pestanya, s/n
• "BALADA DE SAT CAFÉ"
Organitza: Grup de Dones de Nou Barris amb la col.laboració del Dte. Nou Barris,
Data: dijous 23 de març
Hora: 20 h
Lloc: Casal de Barri de Prosperitat
PI. Àngel Pestanya, s/n
AGENDA DONA
ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D1NFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
AREA D'AFERS SOCIALS I JOYENlUf
I TEMPS PER A MI: CREAR
• XIV CONCURS LITERARI SANT JORDI DE LA SECCIÓ DELA DONA DEL
FOMENTMARTINENC
Convoca: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Certament obert a tothom i a totes les edats.
Adjudicació de dos premis: un a la millor composició poètica i un altre a la millor composició
en prosa a narració.
Presentació dels escrits: de l'I de març al 7 d'abril a les 20 hores.
* Per a més informació adreceu-vos a la Secció de la Dona del Foment Martinenc,
c/Provença, 595, tel. 455 7095.
• III CERTAMEN LITERARI 8 DEMARÇ
Concurs de poesia i narrativa
Organitza: Associació de Dones Heura amb coLiaboració del Dte. de Sant Martí
Data: dilluns 6 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Sant Martí
c/Selva de Mar, 215
• EXPOSICIÓ DEL COL.LECTIU D'ARTISTESDE SANTS
Organitza: Col.lectiu d'Artistes de Sants amb la col.laboració del Dte de Sants-Montjuïc.Data del 7 al 18 de març
Entrada lliure
Lloc: Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
Tel. 431 51 56
• Exposició fotogràfica: "EL TEMPS I LES DONES"
Amb fotografies cedides per grups de dones i usuàries del Casal Congrés.
Organitza: Grup Caliu-Congrés i Casal Congrés, amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu




• Exposició col.lectiva: "DONA CREATIVA"
Col.labora: Districte de Sant Martí
Dates: del dimecres 8 al dilluns 20 de març
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
c/Pallars,277
• Exposició "ART 1 DONA"
A càrrec del CoLiectiu de Pintores de l'Escola Masana
Orgallltza: AMBAR, La Tertúlia del Casal, AAVV Paraguai -Perú, Vocalia de Dones A.V.
S.O Besós amb col.laboració del Dte. de Sant Martí
Dates: del dimecres 8 al dimecres 22 de març
Lloc: Centre Cívic Besós
Rb. Prim, 87-89




ESPECIAL 8 DE MARC·95
CENTRE MUNICIPAL D·INFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
AREA D·AFERS SOCIALS I JOVENTlIT
• Mostra d'obres: "LA MEDITERRÀNIA "
Mostra d'obres de pintura presentades al Premi DONART-95, convocat per l'Associació
Independent de Dones de Catalunya.
Organitza: Associació Independent de Dones de Catalunya




* Visites col.lectives amb acompanyant de l'Ass. tel. 215 1425 .
• MINI MARATÓ TALLERD'ESCRIPTURA CREATIVA
Organitza: Llibreria/espai cultural Pròleg
Data: dissabte 11 de març
Hora de lOa 14 h
Preu: 3.000 pts.
Mínim 10 persones, màxim 15. Taller a càrrec de Maite Hernández
Lloc: Llibreria Pròleg
e/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
TeL 3192425
• EXPOSICIÓ DE PINTURES
Organitza: Pintores de "Geste" amb la col.laboració del Districte de Sants-Montjuïc
lnauguració i presentació a càrrec de Bea Porqueres.
Data: divendres 17 de març
Hora: 19 h
Entrada lliure.
Lloc Centre de Barri Font de la Guatlla
c/Montfar, s/n
TeL 424 85 06
• Exposició: MOSTRA D'ARTS DEL CENTRE PENITENCIARIDE DONESDE
BARCELONA
Col.labora: Districte de Sant Martí
Dates: del dimecres 22 al dimarts 28 de març
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
e/Pallars, 277
• LLIURAMENTDEL PREMI DONART-95
Organitza i convoca: Associació Independent de Dones de Catalunya.
Dotació del premi: 500.000 ptes.




* Eilliurament del premi anirà precedit d'una TAULA-RODONA, amb Esther Montoriol,




ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL DïNFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
AREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTtJr
• EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES "LA DONA"
Organitza Grup Dones Grans de Cotxeres amb la col.laboració del Districte de Sants­
Montjuïc.
Data i hora per determinar
Entrada lliure
Lloc: Cotxeres de Sants




ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D1NFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÁREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTIJT
I TEMPS PER A MI: DANSA
• T'ALLER DE DANSA ORIENTAL
Oms el programa Dona i Qualitat de Vida
Organitza: Lliga de la Llet, Club de Mares de Barcelona amb col.laboració Dte. Gràcia.







* Inscripcions a La Nao, tel. 217 05 22
• DANSES AFRIC'ANES: CAE-MA-DEIA
Organitza: La Tela de Penélope amb col.laboració del Dte. de Sant Martí
Data dimarts 7 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic de Sant Martí
e/Selva de Mar, 215
• DANSA CONTEMPORÀNIA "EL COLLAR"
Adaptació d'Òscar Molina del conte "El Collar".
Organitza: Grup d'Òscar Molina.
Data: dimecres 8 de març
Hora: 18,30 h
Lloc: Centre Cívic La Bàscula
cfFoc, 128
Tel. 422 4300
• ACTUACIÓ DE DANSA CONTEMPORÀNIA
A càrrec del Grup Liana
Organitza: Casal Congrés amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu
Data: divendres lOde març
Horá 18 h
Lloc: Casal Congrés, c/Acàcies,28
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ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENlUT
I TEMPS PER A MI: DISFRUTAR
• XOCOLATADA l ESPECTACLE DEMÀGIA
A càrrec de "Màgic Factory"
Organitza: Grup de Dones en Forma amb la col.laboració del Dte. Nou Barris.
Data: divendres 3 de març
Hora 18 h.
Lloc: Centre Cívic de Torre Llobeta
e/Santa Fe, 2, bis
• SOPAR DE TRES GENERACIONS DE DONES AL SINDICALISME
Organitza: Secretaria de la Dona de la CONC
Data divendres 3 de març
Hora: 20 h
Lloc: Hotel Colon
* Per a més informació, tel. 481 29 13
• EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ, MÚSICA, BALL PER TOTHOM I REFRIGERI
Organitza: Dones Ateneu Hortenc amb la col.laboració del Dte. d'Horta Guinardó




• DINAR DE DONES DE TELEFÒNICA
Organitza: Secretaria de la Dona de CCOO de Telefònica
Data: dilluns 6 de març
Hora: 15,30 h
Lloc: Ateneu Popular Nou Barris. clPort Lligat, s/n
* Informació: Maite, al tel. 483 48 15
• DINAR PER A DONES
()rganitza: Grup de Dones de les Planes i Vallvidrera, amb la col.laboració del Dte. Sarrià­
Sant Gervasi
Data: dimecres 8 de març
Hora 14 h
LLoc: Restaurant Can Pichurri. Carretera de Vallvidrera a St. Cugat
(FF.CC estació Les Planes)
• FES'TA DONA
Organitza: Associació de Dones Trinitat Vella amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu
Data: dimecres 8 de març
Hora: 18 h




ESPECIAL 8 DE MARC-95
CEm"RE MUNICIPAL D1NFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
AREA D'AFERS SOCIALS I JOVEN11.Jf
• FESTA BERENAR AMB BALL
Organitza Grup Grans Dones amb la col.laboració del Dte. Nou Barris,
Data: dimecres 8 de març
Hora: 18,30 h
Lloc: Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 217
Tel 354 io 86
• LES DONES BALLEM
Organitza: Associació de Dones Besòs amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu
Data: dimecres 8 de març
Hora 20 h
Lloc: Casal de Barri Baró de Viver
Pg Santa Coloma, IlO
• INVITACIÓ A UNA COPA DE CAVA A PRÒLEG
Després de la manifestació del 8 de març, la llibreria Pròleg convida totes les dones a una
copa de cava,
Lloc: Llibreria Pròleg
c/Dagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel.3192425
• SOPAR DE DONES
Organitza: Associació Catalana de la Dona
Data: dimecres 8 de març
* Inscripcions: trucant a l'Associació Catalana de la Dona, tel. 459 03 98
• .\'OPAR DE DONES
Organitza: Grup de Dones de Nou Barris amb la col.laboració del Dte. Nou Barris,
Data: dissabte 11 de març
Hora: 21,30 h
Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris
e/Portlligat, s/n
* Reserves al telèfon 353 8644
• FESTA DE DONES
Organitza: Comissió 8 de març
Data: dimecres 8 de març
Hora, 22,00 h
Accés: Gratuït. Només per a dones
Lloc: C. C. Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79-81
* Al començament de la festa, hi haurà la presentació i l'actuació de la nova Coral de Dones,
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CEr-rrRE MUNICIPAL O'TNFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA O'AFERS SOCIALS I JOVEI'm.JT
I TEMPS PER A Ml : ESCOLTAR I DEBATRE
• ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT
A càrrec de M. Lluïsa Longan, Assistent Social de l'Associació de Veïns de la Sagrada
Família.
Organitza: Secció Cultural de la Dona del Foment Martinenc, amb col.laboració del Dte.
Sant Martí.




* Per a més informació adreceu-vos al tel. 455 70 95.
• EXPOSICIÓ ORAL: RESULTATS DE L'ENQUESTA "COM OCUPEN EL TEMPS
LES DONES I ELS HOMES"
Organitza: Vocalia de Dones Turó de la Peira amb col.laboraeió Dte. Nou Barris.
Data: dimecres 1 de març
Hora: 17,30 h
Lloc: AAVV Turó de la Peira
e/Montmajor, 19-21 baixos
(es convidarà a berenar)
• Col.loqui: GELOSIA ENTRE GERMANS
Organitza: Districte de Nou Barris.
Data: dimecres 1 de març
Hora: 19 h
Lloc: Centre d'Activitats de Torre Baró
e/Escolapi Càncer, s/n
• Xerrada: LA SUPERWOMAN
A càrrec de Laura Tremosa, enginyera industrial
Organitza: Centre de Cultura Popular Sta. Eulàlia de Vilapicina.
Data: dijous 2 de març
Hora: 16,30 h
Lloc: Centre de Cultura Popular Sta. Eulàlia de Vilapicina
c/Pere d'Artés, 4
• Taula rodona sobre la pel.lícula THELMA & LOUISE
Organitza Voealia de Dones de l'AA.VV de Sarrià amb la col.laboració del Dte. Sarrià Sant
Gervasi
Data: dijous 2 de març
Hora: 20,30 h.
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• Xerrada: FILOSOFIA DEL CURSETDE DEFENSA PERSONAL
A càrrec de Kim Dorman
Organitza: Vocalia de Dones de I'AAVV Turó de la Peira amb la col.laboració del Dte. Nou
Barris.
Data: dilluns 6 de març
Hora: 18 h
* Informació al tel. 358 06 95
• Xerrada-debat: PERFIL DE DONES: L'HEROÏNA DEL "CULEBRÓ"
Xerrada-debat sobre el paper de la dona en els fulletons de TV.
A càrrec de Marta Selva del Drac Màgic; Ma Mercè Roca, escriptora, guionista de "Secrets
de família"; Marta Molins, guionista de "Poble Nou"; Margarida Minguillón i Montse
Grullent, actrius.
Organitza: Comissió 8 de març
Data: dilluns 6 de març
Hora: 20,00 h
Accés: gratuït
Lloc: Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79-81
• Xerrada-debat: LA SEGREGACIÓ OCUPACIONAL DELES DONES ALS
TRANSPORTS I LES COMUNICACIONS
Organitza: Secretaria de la Dona de CCOO de la Federació del Transport
Data dimarts 7 de març
Hora: 17,30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
clRegomir,3
• Xerrada: LA IMPORTÀNCIA DE LA ACT/VITAI' FÍSICA EN LA DONA
A càrrec de Pedro Luis Cuesta i Ofèlia Gusi, llicenciats en Educació Física i membres del
GEDE
Organitza: Comissió per la Igualtat de la Dona del Dte. de Les Corts amb la col.laboració del
Grup de Dones per a l'Esport de les Corts
Data: dimarts 7 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu
PI. Concòrdia, 13
Tel. 410 1007
• Xerrada EL MALTRACTAMENT DELES DONES
A càrrec de Carmen Urones, comissaria de l'atenció a les dones.
Organitza: Conselleria per a la Igualtat del Dte. de Sant Andreu
Data: dimarts 7 de març
Hora 19 h
Lloc: Centre Cívic Sant Andreu
e/Gran de Sant Andreu, J 1 J
16
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• LES DONES I L'ESPORT: DEL "CORSÉ" ALXANDALL, NOUS VALORS DE
L 'ACTIVITAT FÍSICA
Vídeo: Dona i esport
A càrrec d'Ofèlia Gusi, llicenciada en educació fisica i membre del GEDE
Organitza: Grup de Dones de Can Felipa amb coLlaboració del Dte. de Sant Martí
Data: dimecres 8 de març
Hora: 10 h
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
clPallars, 277
• LA MÀGIA DELS ARBRES DEL MEDITERRANI
A càrrec de Montse Pla, de l'Associació ARS Natura et Mundi. (Es passaran diapositives)
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc





• Xerrada: DONA I SOCIETAT
Per Concepció Ferrer i Casals, Diputada al Parlament Europeu per une
Organitza: Comissió per la Igualtat de la Dona del Dte. Les Corts amb la col.laboració de La
Dona i la Ciutat.
Data: dimecres 8 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu
PI. Concòrdia, 13
410 1007
• Col.loqui: COM AFECTA LA CRISI ECONÒMICA A LES DONES
A càrrec de Sílvia Morón, Coordinadora de les Escoles Bressol Municipals
Organitza: Districte de Nou Barris
Data: dimecres 8 de març
Hora: 19 h
Lloc: Centre d'activitats de Torre Baró
cfEscolapi Càncer, s/n
• Taula Rodona: LA SUPERWOMAN
Organitza: Centre de Cultura Popular Sta. Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 9 de març
Hora: 16,30 h
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• Taula rodona: EL TEMPS DE LES DONES
Temps als 20, Temps als 30, Temps als 40,
Participen: Lídia Rodríguez, tècnica especialista en Relacions Públiques (CESF): Rosa
Ripoll, de l'ICO; Irene OrtoU, mestra d'Educació Especial. Modera: Francesca Ferreres,
Consellera per la Igualtat.
Organitza Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Data: dijous 9 de març
Hora: 17,30h
Lloc: Centre Cívic "Casal de Sarrià"
Pça. Cirici Pellicer, 2
• Xerrada: DONA, FAMÍLIA I TREBALL
A càrrec de Núria Llorach.
Organitza: Comissió per la Igualtat de la Dona del Dte. Les Corts amb la col.laboració del
Grup de Dones del Casal de les Corts.
Data: dijous 9 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu
PI. Concòrdia, 13
• Xerrada-debat: EL TEMPS I LES DONES
Organitza: Grup Caliu-Congrés i Casal Congrés amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu




• FÒRUM DE DEBAT CULTURAL
Amb la participació de l'escriptora Antonina Rodriguez
Organitza: Bidó de Nou Barris amb la col.laboració del Dte. de Nou Barris,
Data: dijous 9 de març
Hora: 19,30 h
Lloc: Ateneu Popular de Nou Barris
clPortlligat, s/n
• Xerrada: LA PARELLA
A càrrec del Or. Joan Corbella
Organitza: Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Dte. Sant Andreu i Diputació de
Barcelona, amb la coLlaboració de l'Ass. de Dones Trinitat Vella.
Data: dijous 9 de març
Hora: 20 h
Lloc: Sala de Lectura Trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
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• Tertúlia: UN ANYMÉS DE MASCLISME
Igualtat de drets, .. i desigualtat de sexes. Conversa amb un col.lectiu de dones marxoses.
Organitza: Grup de Dones de Can Bardina
Data: dijous dia 9 de març
Horari: a partir de les 2 1 h
Lloc: Soterrani del GLACIER
Plaça Reial
Barcelona
* Accés lliure i gratuït, acabant amb un sopar popular al preu mòdic de 800 pts.
• Taula rodona: EL TEMPS SEGONS LES GENERACIONS
Modera Eulàlia Boix, advocadessa
Col.laboren Comissió per la Igualtat de la Dona del Dte. de Les Corts.
Data: divendres lOde març
Hora 18 h
Lloc: Centre Cívic Can Deu
PI. Concòrdia, 13
• Cicle de conferències: DONA I RELIGIONS MONOTEISTES. VISIÓ
ANTROPOLÒGICA.
Organitza: Grup Dona del Centre Cristià dels Universitaris
Dates:
• Divendres 10 demarç: CAP A UNA ANTROPOLOGIA INCLUSIVA. MODELS.
A càrrec de M José Arana, religiosa del Sagrat Cor i Doctora en teologia.
• Divendres 17 de març: LA DONA EN EL CRISTIANISME a càrrec
d'Assumpta Sendra, professora de religió i llicenciada en teologia.
• Divendres 24 de març: LA DONA EN EL JUDAISME, a càrrec de Luna Cohen,
metgessa-psicoanalista.
• Divendres 30 de març: LA DONA EN L'ISLAM, a càrrec de Teresa Losada,
directora del Centre Cultural Àrab (Bayt al-Thaqafa).
• Dijous 6 d'abril: Taula rodona amb les tres últimes ponents per cloure el cicle.





• Xerrada: EL FENOMEN DEL SERIALS TELEVISIUS
A càrrec de Teresa Pàmies
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc




Tel. 455 70 95
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• Conferència: EL TEMPS DE LES DONES
Organitza: Districte de l'Eixample





A càrrec de M. Mercè Puntí, professora d'història
Organitza: Centre Cultura Popular Sta. Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 16 de març
Hora: 16,30 h
Lloc: C C Pop. Sta. Eulàlia de Vilapicina, e/Pere d'Artès, 4
• Xerrada: L 'EXPERIÈNCIA DE SANTS
A càrrec de Pilar Codina, Direcció del Projecte Municipal "A Barcelona les dones canvien els
temps"
Organitza: Dones Turó de la Peira amb la col.laboració del Dte. Nou Barris.
Data: dissabte 18 de març
Hora: 17,30 h
Lloc: Centre Porta Sóller, clEstudiant, 26-28
• Xerrada-Debat: ECO FEMINISME
Organitza: CoLlectiu Las Petras amb la col.laboració del Dte. de Nou Barris.
Data: dissabte 18 de març
Hora 18 h
Lloc: Casal de Barri de Prosperitat
PI. Àngel Pestanya, s/n
• Conferència: EL MONESTIR DE PEDRALBES, UN SOMNI DE DONES
A càrrec de la pintora Carolina Camanyes
Organitza: Associació Independent Dones de Catalunya
Data: dimecres 22 de març
Hora: 19,30 h
Lloc: Casa Elizalde (Espai DONART-95), e/València, 302
• Conferència-debat: TEMPS PER A MI
A càrrec de Pilar Codina, Direcció del Projecte "A Barcelona les dones canvien els temps" i
Teresa Pi i Sunyer, psicòloga.
Organitza: Aules "Endavant Sant Martí" amb col.laboració del Dte. Sant Martí
Data: dimecres 22 de març
Hora: 17,30 h
Lloc: Centre Cívic Can Felipa. Pallars, 277
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• Xerrada: ELS TEMPS DE LES DONES
A càrrec de Pilar Codina, directora del Projecte Municipal "A Barcelona les dones canviem
els temps".
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc




Tel. 455 70 95
• JORNADES DE DEBATSOBRE COEDUCACIÓ: "PER UNA CURSA SENSE
OBSTACLES"
Organitza: Secretaria de la Dona de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres
Dates dimarts 28 i dimecres 29 de març
Hora: a les 18 h
• Dimarts 28: "LA COEDUCACIÓ EN EL PROJECTE EDUCATIUDEL
CENTRE", a càrrec de Begoña Salas García, pedagoga i assessora de coeducació a
Galícia, Euskadi i Osca .
• Dimecres 29: "LES DONES, L 'EDUCACIÓ FÍSICA I L 'ESPORT. DE LA
COTILLA AL XANDALL", a càrrec de Mila Garcia Bonafé i Consuelo Asins,
llicenciades en Ed. Física i membres del grup d'estudi Dona i Esport de l'INEFC de
Barcelona.
Lloc: Sala d'actes de CCOO
Via Laietana, 16. Metro Jaume I (Línia IV)
Entrada lliure. Adreçada a professorat i persones relacionades amb l'ensenyament.* Per a més informació, adreceu-vos a la Secretária de la Dona de la Federació
d'Ensenyament de CCOO, tel. 481 28 42.
• Xerrada: EL TEMPS PER A L'OCI
Organitza: Coordinadora del Cinturó amb la col.laboració del Dte. de Sants-Montjuïc
Data: dimecres 29 de març
Hora: 20 h
Entrada lliure
Lloc AA VV de Badal
clBadal, 124
TeL 4228030
• LA MODA. Història, evolució...
Organitza: Centre de Cultura Popular Sta. Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 30 de març
Hora: 16,30 h
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• Conferència-col.loqui: RELACIÓ MARE-FILLS: "ELSDIFÍCILS ANYS DE
L'ADOLESCÈNCIA ",
Organitza: Dispensari Psicologia Mèdica. Hospital Casa Maternitat.
Data: dijous 31 de març
Hora: 10 h
Preu: 525 pts.
Lloc: Hospital Casa Maternitat.
e/Sabino de Arana, I
08028 Barcelona
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• Conferència: LA DONA LLATINOAMERICANA
A càrrec d'Elisabeth Uribe, antropòloga,
Organitza: Grup de Dones Feministes de Sant Andreu i SOS Racisme Sant Andreu
Data: dijous 2 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu
c/Gran de Sant Andreu, 111
Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos als telèfons 311 2964,
274 1575,
• LA CULTURA A TRA VÉs DELS SENTITS
Trobada d'apropament a la cultura llatinoamericana,
Organitza: Dones d'Horta amb la col.laboració de La CLACA (Casal Llatinoamericà a
Catalunya) i el Dte. D'Horta Guinardó.
Data: diumenge 5 de març
Hora: 12 h
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu Codina, 20
• SITUACIÓ DE LA DONA A LES DIFERENTS CULTURES
Organitza: Bloc d'Estudiants Independentistes amb col.laboració de MÓN 3, Universitaris pel
Tercer Món
Dates:
• Dilluns 6 de març, a les 18 h: LA DONA A L'ÀFRICA NEGRA, a càrrec de Sara
Rope,
• Dimarts 7 de març, a les 12 h: LA DONA A L'ISLAM, a càrrec de Iolanda Aixalà i
Teresa Losada i LA DONA A L'AMÈRICA LLATINA, a càrrec de Inés Amorosa,
equatoriana, Grup Les Petres.
• Dimecres 8 de març, a les 12 h: EL PAPER DE LA DONA AL MÓN ISLÀMIC i
DONA I IMMIGRACIÓ,
• Dijous 9 de març, a les 12 h: LA SITUACIÓ DE.LA DONA A L'ÍNDIA, a càrrec de
lrnma Llort.
• Dijous 9 de març: LA DONA A CUBA I MÈXIC.
* Per a més informació adreceu-vos a BEI. tel. 268 13 19,
• Debat: MUJER INMIGRANTE HOY
Xerrada-debat sobre la situació de les dones immigrants a Catalunya davant les noves lleis
d'estrangeria,
Organitza: Comissió 8 de març
Data: dimarts 7 de març
Hora: 20,00 h
Accés: gratuït
Lloc Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79-81
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• Conferència: LA DONA AFRICANA
A càrrec de Remei Sipi, d'E'Waiso Ipola i Federación de Colectivos Inmigrantes de
Catalunya.
Organitza: Grup de Dones Feministes de Sant Andreu i SOS Racisme Sant Andreu
Data: dijous 9 de març
Horari: 20 h
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu
e/Gran de Sant Andreu, III
* Per a més informació adreceu-vos als telèfons 311 2964,
274 1575,
• CELEBRACIÓ DEL 8 DE MARÇ PER LA SECRETARIA DE LA DONA DE LA
FEDERACIÓ DE COL.LECTIUS D'IMMIGRANTS DE CATALUNYA (FCIC).
Organitza: Secretaria de la Dona de la FCIC
Data: diumenge 12 de març
Entrada gratuïta
Hora: de 10,30 a 20,00 h
10,30 h: Presentació dels diferents col.lectius de dones immigrades
11 - 12.30 h: Taula Rodona LA IDENTIDAD DE LAS MUJERES
INMIGRANTES Y LA SOCIEDAD RECEPTORA, RELACIONES
MUTUAS E INTEGRACIÓN: MULTICULTURAL, INTERCULTURAL O
ASIMILACIÓN. A càrrec d'una representant de cadascun dels col.lectius de dones
immigrants (Mouso Kafo, E'Waiso Ipola, Mujeres de la CLACA, Vallès Sense
Fronteres, Ass. Amistad de las Mujeres Filipinas, Ass, de Mujeres Catalano-
Ecuatorianas) i una dona autòctona,
12,30 h: Debat
13,30 h: Conclusions
14 a 16 h: Dinar ofert pels diferents col.lectius.
16 h Festa (Danses populars, música, etc.)
20,00: Cloenda
Lloc: Centre Cívic La Sedeta. e/Sicília, 321
• Conferència: LA DONA MAGREBINA
A càrrec de Fatiha Ilyas de Vallès Sense Fronteres
Organitza: Grup de dones Feministes de Sant Andreu i SOS Racisme Sant Andreu,
Data: dijous 16 de març
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu
e/Gran de Sant Andreu, I II
Barcelona
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• Conferència LA DONA 61TANA
A càrrec de Juana Femández de Lachó-bají calí i Federació d'Associacions Gitanes de
Catalunya
Organitza: Grup de Dones Feministes de Sant Andreu i SOS Racisme Sant Andreu,
Data: dijous 23 de març
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu
e/Gran de Sant Andreu, III
Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos als telèfons 311 2964, 2741575.
• Taula rodona: DONES D'ALTRES CULTURES QUE VIUENAMB NOSALTRES
Organitza: Grup de Dones Feministes de Sant Andreu i SOS Racisme Sant Andreu,
Data diJOUS 30 de març
Hora: 20 h
Lloc Centre Cívic de Sant Andreu
e/Gran de Sant Andreu, III
Barcelona
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I TEMPS PER A MI: LLEGIR
• RECITAL DE POESIA I BERENAR
Organitza: Vocalia de Dones de l'AA.VV. Comissió de Festes de Mañé i Flaquer amb la
col.laboració del Dte. Sarrià-Sant Gervasi.
A càrrec de Montserrat Viure (poetessa).




• PRESENTACIONS DE LLIBRES
Organitza: Llibreria/espai cultural Pròleg.
Dates:
• Dijous 9 de març: Presentació i debat a càrrec de Lídia Falcón i Mercè Otero dels
llibres:
* La Razón Feminista, de Lídia Falcón
* Si la mujeres contaran, de Mariliy Waring
• Dijous 23 de març: Presentació-col.loqui a càrrec de Nora Catelli, crítica literària del
llibre:
* Recòndita harmonia, de Marina Mallorca
Moderarà Elvira Altes, hi assistirà l'autora.
• Dijous 30 de març: Presentació-col.loqui amb la participació de Cristina Carrasca de
la Universitat de Barcelona i de Crhistina Duplaà, Darmonth College EE.UU., moderant
Anna Monjo, deillibre:
* Nombrar el mundo en femenino, de Milagros Rivera
Hora: Totes les presentacions es faran a les 19,30 h
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 3192425
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "CADUCIFOLIUM"
Llibre de poemes originals de Ma. Assumpció Forcada, biòloga. L'acte consistirà en la
lectura de poemes per l'autora, acompanyada a la guitarra per Fina Palau.
Organitza: Associació Independent de Dones de Catalunya.




• PRESENTACIÓ DE LA UNITATDIDÀCTICA: "UN ESTRANY BINOMI: DONES I
CIENTÍFIQUES"
A càrrec de Núria Solsona, professora de Física i Química i membre del CEDEC
Organitza: Secretaria de la Dona de la USTEC
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• LLIURAMENTDEL NÚM. 5 DE LA REVISTA "LA VEUDE TORRE LLOBETA ":
"LES TRADIC10NS"
Organitza: Grup de Dones en Forma amb eoLlaboració del Dte. de Nou Barris.
Data: dijous 30 de març
Hora: 19,30 h
Lloc Centre Cívic Torre Llobeta
e/Santa Fe, 2 bis
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I TEMPS PER A MI: MÚSICA I CANÇÓ
• CANT CORAL DEL GRUPCALJU
Organitza: Grup Caliu-Congrés i Casal Congrés amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu




• RECITAL DE CANÇONS CLÀSSIQUES IACTUALS
A càrrec de M. Pau Illana, al piano Maria Canela.
Organitza: Associació Independent de Dones de Catalunya
Data: divendres lOde març
Hora: 18 h
Lloc: Casa Elizalde (Espai DONART-95)
cNalència,302
• AUD/CIÓ MUSICAL DEL COL.LECTIU DEMÚSICS DE BARCELONA
Programa elaborat a partir d'obres compostes per dones.
Organitza: Casal Congrés, amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu.




• CAFÈ-CABARET: DEL CUPLETAL CABARET
A càrrec del grup musical "La Monyitu", al piano en Martí Borja.
Col.labora: Districte de Nou Barris.
Data: divendres lOde març
Hora: 22,30 h
Lloc: Centre Cívic de Torre Baró
c/Eseolapi Càncer, s/n
• CONCERTDE JAZZ DIXIELAND
Organitza: Grup de Dones de Nou Barris amb la eol.laboraeió del Dte. Nou Barris.
Data: divendres 17 de març
Hora: 22 h
Lloc: Casal de Barri de Prosperitat
PI. Àngel Pestanya, s/n
• CONCERT CORAL
Organitza Coral de Yeus Blanques "La Guineu" amb la eol.laboraeió Dte. Sants-Montjuie
Data: dissabte 18 de març
Hora: 19,30 h
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I TEMPS PER A Ml: PARTICIPAR
• MARXA DE DONES AMB BICI: "RECICLA L 'ESCOLA. QUE NO ETMARQUINELCAMÍ"
Organitza: Comissió 8 de març
Data: diumenge 5 de març
Hora: 11.30 h
Lloguer de bicis: 700 pts.
Només per a dones.
Sortida del Parc de l'Escorxador (Aragó-Vilamari).
* Finalitzada la marxa, al parc de la Ciutadella, hi haurà un vermut i l'actuació del grup deteatre Calíope,
* Informació a Ca la Dona, tel. 323 33 27
• CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE LES DONES DE BARCELONA
Data: dimarts 7 de març
Hora: 19 h
Lloc: Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona
PI. Sant Jaume, sin
* Informació al Negociat de Promoció de la Dona, tel. 318 78 79 o bé al CIRD, tel.487 8092.
• MARA TÓ AL GUINARDÓ
Organitza Districte d'Horta-Guinardó, Centre Cultura Popular Montserrat i Ass. d'antics
alumnes de l'escola d'adults "Torrent d'en Melis".
Data dimecres 8 de març
Activitats:
• 09,00 h: MARXA. Punt de trobada a la plaça del Nen de la Rutlla. Caminada pelPare del Guinardó.
• 10,30 h: Arribada al Centre Cívic del Guinardó i esmorzar (xocolata amb xurros).
• 11,30 h: Xerrada: "EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL DIA DE LA DONA", per laCinta Llorens.
• 13,00 h: SARDANES a l'esplanada del Centre Cívic.
• 14,30 h: TEMPS PER DINAR (tiquet previ: 1.000 ptes).
• 16,00 h: "ESCALIVADA SHOW". Espectacle presentat perla Companyia Solubles Teresa.
• 17,30 h: "DONES I NENES JUGUEM JUNTES".
Organitzat pel Casal Infantil del Guinardó
• 19,30 h: CLOENDA SORPRESA
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
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• "PER UNA ACCIÓ SINDICAL CORRESPONSABLE: TÚDESIDEIXES".
L 'US DEL TEMPA CASA, AL TREBALL IAL CARRER.
Assamblea oberta.
Organitza: Departament de la Dona UGT
Data: 8 de març
Hora: 10 h.
Lloc: Rambla Santa Mónica, 10
Participen: Rosa Ma Dumenjó, Departament de la Dona UGT, Isabel López, Inspectora de
Treball, Carolina Homar, Regidora d'Afers Socials de l'Ajuntament de Barcelona i Josep
Alvarez, Secretari General de UGT. de Catalunya
• LLIURAMENTDEL IX PREMI 8 DEMARÇ - MARIA AURÈLIA CAPMANY
Convocat per l'Ajuntament de Barcelona.
Atorgat al millor projecte que tingui com a objectiu promoure i estimular la participació
individual i/o col.lectiva de les dones en tots els àmbits de la vida ciutadana.
Data: dimecres 8 de març
Hora: 18 h
Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
PI. Sant Jaume, s/n
• TROBADA DE PUNTAIRES
Organitza: Associació de Dones Som-hi amb la col.laboració del Dte. Sant Andreu
Data: dissabte 11 de març
Hora: 11 h
Lloc: Pg. Fabra i Puig entre Concepció Arenal i Monges
• DONA ENACCIÓ
Torneig de petanca, de ping-pon, ball de sevillanes i sardinada.
Organitza: Grup de Dones de la Coordinadora de la Font del Gos amb coLlaboració del
Districte Horta Guinardó
Data: dissabte 11 de març
Hora: 12 h
Lloc: Local Social Coordinadora Font del Gos
Camí de Can Notari, s/n
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I TEMPS PER A MI: RECORDAR
• 50è ANIVERSARI FI DE LA r GUERRA MUNDIAL: "L 'EXTERMINI"
Parlarà: Constanza Martínez, ex-deportada del camp de Ravensbrück, ca-presidenta
d'Amical Mauthausen i Altres Camps,
Organitza: Associació Catalana de la Dona
Data dimarts 7 de març
Hora: a les 19 h
Projecció del Documental: "NIT I BOIRA" i posterior col.loqui.
Actuació final d'Assumpta Forcada i Fina Palou, cantautores i poetesses,
Presideix: Ma José Velázquez, consellera per la igualtat del Districte de Gràcia,
• Conferència: LA DONA TREBALLADORA
Organitza: Memòria històrica de Sants amb la col.laboració del Districte de Sants-Montjuïc
Data: dimecres 8 de març
Hora: a determinar
Entrada lliure
Lloc: Sala de Projeccions Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
* Per a més informació, tel. 431 51 56
• LES DONES EN LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT
Presenta Carolina Hamar, Regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona
Organitza: ADEGG amb col.laboració del Dte. de Sant Martí.
Data: dijous 9 de març
Hora: 17 h
Lloc: Centre Cívic Can Felipa
Pallars,277
• 50è ANIVERSARI FI DE LA r GUERRA MUNDIAL: "LA PRESÓ l L'EXILI"
Organitza: Associació Catalana de la Dona
Data: dijous 9 de març
Hora: a les 18,30 h






ESPECIAL 8 DE MARC·95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACI6l RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTIJr
I TEMPS PER A MI: REIVINDICAR
• Exposició TEMPSPER A Ml
Organitza Dones de Zona Franca, amb la coLlaboració del Districte de Sants-Montjuïc,
Data: dimecres 8 de març
Hora: de 10 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic La Bàscula
c/Foc, 128
Tel. 296 78 81
• PRESENTAC1Ó JORNADES =xx ANYS DEMOVIMENT FEMINISTA A
CATALUNYA"
Presentació i inici del procés d'elaboració d'aquestes Jornades (objectius, contingut,
metodologia, estructura .... )
Intervindran: Mireia Bofill, Dolo Pulido i Verena Stolcke.
Accés: Gratuït. Només per a dones
Organitza: Comissió 8 de març
Data: dissabte 4 de març
Hora: 17.00 h
Lloc: Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79-81
• Sessió de vídeo: "ALLETAR, UN DRETDE LA DONA"
Organitza: Lliga de la Llet, Club de Mares de Barcelona, CoLlaboració Dte. Gràcia,
Data: dilluns 6 de març
Horari: 17,30 h
Lloc: Centre Cívic l'Artesà
Travessia Sant Antoni
• LA DONA DESPRÉS DE LA CONFERÈNCIA DEL CAIRE: EFECTES SOBRELA
DONA DE LES POLÍTIQUES DEMOGRÀFIQUES
Organitza: Bloc d'Estudiants Independentistes amb coLlaboració de MÓN 3, Universitaris pelTercer Món
Data: dimecres 8 de març
Hora: 12 h
Lloc: Edifici Balmes, Ul'C.. * Informació al tel. 268 13 19
• MANIFESTACIÓ: 8 DE MARÇ, DIA DE LES DONES
Nornés per a dones.
Convoca: Comissió 8 de març
Data: dimecres 8 de març
Horari: 19,30 h
Lloc PI. Universitat
Recorregut: PI. Universitat, Pelai, Rambles, Ferran i PI. S1. Jaume.
• CONCURS D'ARTS DOMÈSI1QUES: "TEMPS PERA TU, VIDA MEVA!
Organitza: Dones de Zona Franca amb la coLlaboració del Districte de Sants-Montjuïc,
Data: dimecres 8 de març
Hora: 20 h
Lloc: La Báscula
Foc, 128 Tel 296 78 81
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AGENDA DONA
ESPEClAL 8 DE MARC·95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES
AREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTIJl
I TEMPS PER A MI: SALUT
• EXPOSICIÓ "MIRA PER TU" DONA I QUALITATDE VIDA
Exposició del CIRD, Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les dones, que inclou
"Dones joves i qualitat de vida" i "Dones de més de quaranta anys i qualitat de vida".
Organitza: Districte Horta-Guinardó
Dates: del 2 al 13 de març
• dijous 2 de marc: presentació de l'exposició a càrrec de Mercè Femández coordinadora
del CIRD i d'una representant de l'Associació Salut i Família.
Horari de 17 a 19 hores .
• dilluns 13 de marc: cloenda de l'exposició amb la xerrada LA DONA
MALTRACTADA a càrrec de Maite Alis, psicòloga de l'Equip d'Atenció a la Dona
de l'Ajuntament de Barcelona.
Horari: de 17 a 19 hores.
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
Av. Mare de Déu del Montserrat, 134-136
Tel. 450 3987
• PROGRAMA SANITARI D'ATENCIÓ A LA DONA
A càrrec de Dolors Costa, Presidenta de l'Associació de Llevadores.
Organitza: AYCA CLUB, Art i Cultura per la Dona






* Per a més informació, adreceu-vos a Ayca Club, tel. 209 Ol 70.
• CURS D'EDUCACIÓ SEXUAL PER A LA DONA
Curs obert a qualsevol dona interessada, dirigit a aprofundir en el coneixement bàsic de la
sexualitat femenina i les causes de les seves disfuncions.
Organitza: Dispensari Psicologia Mèdica. Hospital Casa Maternitat.
Dates: els dijous 3,10,17,24 i 31 de març
Horari: de 12 a 13,30 h.
Preu: 1.400 ptes. per sessió
Lloc: Hospital Casa Maternitat. e/Sabino de Arana, 1
* Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria Tècnica de l'Hospital, tel. 330 85 11, ext.
502/503/506/507.
• Xerrada: LA MEDICINA NATURAL
A càrrec de Miguel Pros
Organitza: Vocalia de Dones de I'AAVV de Sant Gervasi, amb la coLlaboració del Dte.
Sarrià-Sant Gervasi
Data dimarts 7 de març
Hora: 19,30 h
Lloc: PI. Frederic Soler, 9
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ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIÓI RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTlJf
• PRESENTACIÓ DE LA GUlA DE DONES DE BARCELONA
Realitzada per Isabel Segura, guanyadora del Premi 8 de març-Maria Aurèlia Capmany del'any 1992,
Editada per l'Ajuntament de Barcelona
Organitza : Ajuntament de Barcelona
Data: el mes de març, dia per determinar
Lloc: per determinar
* Informació: adreceu-vos al CIRD, tel. 487 8092 o bé al Negociat de Promoció de la Dona
tel. 318 78 79,
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ESPECIAL 8 DE MARC·95
CEI'ITRE MUNICIPAL DïNFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D"AFERS SOCLALS I JOVENTIJT
• "LA SEGONA FERTILITAT" I BERENAR
Organitza: Grup de Dones de Les Planes i Vallvidrera, amb la coLlaboració del Dte. Sarrià­Sant Gervasi
Participen: M. Carmen López Ciranque
Data: dimecres 8 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat
• INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS D'ATENCIÓ
PSICO-SOCIAL A LA DONA
Organitza: Servei d'Orientació Psico-Social. Associació de Veïns de l'Esquerra de l'EixampleData: dimecres 8 de març
Horari: de 20 a 21 h
Entrada lliure.
Lloc: clEnric Granados, 75, pral.
08008 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 323 3028
• Conferència: DONES SALUDABLES
A càrrec d'Elvira Méndez, metgessa.
Organitza: Districte de l'Eixample
Data dimecres 15 de març
Hora: 19 h
Lloc: Casa Golferichs
Gran Via CC, 491
• Xerrades: SALUT I ALIMENTACIÓ
Organitza: Centre Cultura Popular Montserrat
Dates
• dijous 16 de març: CONEIXEMENTDEL COS
• dijous 23 de març: ALIMENTACIÓ
.
• dijous 30 de març: MEDICINES ALTERNATIVES
Horari: de 17 a 19 h
Lloc: Centre Cultura Popular Montserrat
e/Telègraf, 69-71
Barcelona
• Xerrada: TEMPS PER A lA SUPERACIÓ
A càrrec d'Elisabet Gaspar, psicòloga.
Organitza: Ass. de Veïns Font de la Guatlla amb la coLlaboració del Districte de Sants
Montjuïc
Data: dissabte 18 de març
Hora: 19,30 h
Entrada lliure
Lloc: Centre de Barri Font de la Guatlla
c/Montfar, sin
Tel. 424 85 06
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ESPECIAL R DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D'lNFORMAClbl RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVEN1UT
• TALLER DE IOGA
Organitza: AA,VV Porta amb la col.laboració del Dte. Nou Barris.
Data març
Horari: dimarts i dijous, grup 1 de 10 a 12 h i grup 2 de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Porta Sóller
c/Estudiant, 26-28
• TALLER D'AUTOESTIMA
Organitza: AAVV Porta amb la col.laboració del Dte. Nou Barris.
Data: març
Horari: dimecres de 1 7 a 19 h




ESPECIAL 8 DE MARC.95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENlVr
I TEMPS PER A MI: SORTIDES
• VISITA AL MONESTIRDESANTCUGATDEL VALLÈS
Organitza Grup de Dones de Les Planes i Vallvidrera, amb la col.laboració del Dte. Sarrià­
Sant Gervasi
Data: dimecres 8 de març
Hora: 11 h
Lloc: Monestir de Sant Cugat del Vallès
• SORTIDA DE DONES AL CENTRE DE BARCELONA I DINAR DE GERMANOR
Organitza: Vocalia de Dones Porta amb la col.laboraeió del Dte. Nou Barris
Data: dimecres 8 de març
Hora: 10,30 h
Lloc de sortida: Centre Porta Sóller
clEstudiant, 26-28
* Cal confirmar l'assistència en el Centre Porta Sóller
• VISITESA LA BIBLIOTECA POPULAR FRANCESCA BONNEMAISON
Organitza: C. Serv. Personals El Raval, EAP Francesc Layret i Escola d'adults Drassanes,
Data: dijous 9 de març
Hora: Es faran dues visites, la primera a les 11 h i la segona a les 16 h.
Es farà una xerrada prèvia sobre "L'ACCÉS DE LES DONES A LA CULTURA", a
càrrec d'Isabel Segura, historiadora,
Lloc: Biblioteca Popular Francesca Bonnemaison
e/Sant Pere més baix, 7
• VISITA COMENTADAALPARCDELLABERINT
Organitza: Comissió de la Dona, Dte. Horta Guinardó
Data: dilluns 6 de març
Hora: 11 h
Lloc: Entrada Parc del Laberint
• EXCURSIÓDE LA SECCIÓ CULTURAL DE LA DONA DEL FOMENT
MARTINENC
Data: dimecres 22 de març
Hora: s'ha de concretar
* Per a més informació adreceu-vos a la secció cultural de la Dona del Foment, tel 455 7005,
• SORTIDA A NÚRIA
Organitza: Voealia de dones Porta amb la col.laboració del Dte. Nou Barris,
Data: diumenge 26 de març
Hora: 7,30 h
Lloc de sortida: Centre Porta Sóller
e/Estudiant, 26-28
* Cal reservar plaça en el Centre Porta Sóller
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ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
AREA D'AFERS SOCIALS I JOVENT\Jf
I TEMPS PER A MI: TEATRE
• REPRESENTACIÓ TEATRAL
Organitza: Carola Teatre amb la col.laboració del Districte de Sants-Montjuïc.
Data: dissabte 4 de març
Hora: 18,30 h
Entrada lliure
Lloc Centre Cultural Tortajada
c/Fonthonrada, 6-8
* Informació al tel. 441 3679
• "EL JUEGO DE MI VIDA"
Obra teatral representada pel grup "Escena Teatro" i que tracta sobre la problemàtica de la
prostitució.
Organitza: Comissió 8 de març




Lloc: Cotxeres de Sants
Carretera de Sants, 79
• "VIDA QUOTIDIANA D'UNA DONA QUE TREBALLA FORA DE CASA"
Representació d'un esqueix per la Vacalia de Dones de Porta.
(Es farà un berenar per als assistents)
Organitza: Vocalia de Dones Porta amb la col.laboració del Dte. Nou Barris.
Data: dimecres 8 de març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Porta Sóller
e/Estudiant, 26-28
• CALIDOSCOPI (JOCS DE TEATRE)
A càrrec de Gibrish Teatre.
Organitza: Consell de les Dones de Sant Martí
Data: divendres lOde març
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Poble Nou, Pallars, 277
• "CAPITAL OMNIA VINCIT"
A càrrec del Grup de Teatre "Espiral"
Organitza: Districte de Nou Barris.
Data: dissabte 25 de març
Hora: 19 h
Lloc Centre Cívic de Torre Llobeta
e/Santa Fe, 2 bis
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AGENDA DONA
ESPECIAL 8 DE MARC-95
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIO I RECURSOS PER A LES DONES
ÀREA D'AFERS SOCIALS I JOVENTIJr
• "EL CLUB DE LES SOLTERES"
Organitza: Taller de Teatre del Centre Civic Besos,
Data: dijous 30 de març
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cívic Besòs
Rbla, Prim, 87-89
BARCELONA, MARÇ DE 1995
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